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Preliminary considerations of long-term transition of ‘community cats’ activity:
Content analysis of volunteers’ annual reports in Isogo, Yokohama-city
　This study investigated the long-term transition of community conflict caused by cat breeding, 
especially the case of ‘community cats’ activity in Isogo, Yokohama-city.  In this practice, residents 
treated ‘cat problem’ as ‘residents-relation problem’ thoroughly to manage community conflict, and 
established "guideline" including two divided claims (like/dislike cats).  To examine the features of the 
long-term practice, content analysis on volunteers’ annual reports from 2001 to 2011 was performed. 
The results suggested that volunteers faced many difficulties during the ‘community cats’ activity and 
that appropriate communication in a community is vital in conducting the ‘community cats’ activity.







育されている犬は 1,153 万頭、猫は 974 万頭と推計さ
れている（一般社団法人ペットフード協会 2012）。平
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猫」について、調査対象者の 5.4% が 1 頭以上世話を























































・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
域住民の認知と
合
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
意を得ながら、猫
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
の数を増やさず、一
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
代限りの生を
全
・ ・ ・ ・ ・
うさせるのが、『地域猫』活動であると言える。特に、
類似の活動として混同されることもある TNR（野良猫
を、捕獲 [T]rap・不妊去勢手術 [N]euter し、元の生息











































































































































るグループは、48 団体中 15 団体であった（グループ
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表 1　磯子区『地域猫』活動実践グループの活動継続状況











































































































































































































～ 50 年代の「第 1 次ペットブーム」、1970 年代～
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